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RESUMEN
Investigamos el alcance de la aplicabilidad del concepto de equilibrio de Stackelberg 
en juegos diferenciales. En primer lugar, se definen las condiciones que generan la 
coincidencia entre el equilibrio de Stackelberg y el de Cournot en términos de la 
función de pagos instantánea y la ecuación de estado del juego. En segundo lugar, 
se demuestra que para una clase de juegos diferenciales con interdependencia de 
estado, ambos equilibrios son idénticos independientemente del jugador que actúe 
como líder. Una revisión de diferentes modelos económicos demuestra que esta 
coincidencia se va a producir en un buen número de aplicaciones económicas de los 
juegos diferenciales. Este resultado surge debido al marco en tiempo continuo en el 
que se definen los juegos diferenciales. En este marco, la ventaja de primer 
movimiento del líder puede desaparecer y entonces ambos equilibrios coinciden. 
Palabras clave: Juegos diferenciales; equilibrio de Nash feedback estacionario; 
equilibrio de Stackelberg feedback estacionario.
ABSTRACT
In this paper the scope of the applicability of the Stackelberg equilibrium concept in 
differential games is investigated. Firstly, conditions for obtaining the coincidence 
between the Stackelberg and Nash equilibria are defined in terms of the 
instantaneous pay-off function and the state equation of the game. Secondly, it is 
showed that for a class of differential games with state-interdependence both 
equilibria are identical independently of the player being the leader of the game. A 
survey of different economic models shows that this coincidence is going to occur 
for a good number of economic applications of differential games. This result 
appears because of the continuous-time setting in which differential games are 
defined. In this setting the first movement advantage of the leader may disappear 
and the both equilibria coincide. 
Keywords: Differential games, stationary feedback Nash equilibrium, stationary 
feedback Stackelberg equilibrium. 
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La Fundación Centro de Estudios Andaluces (centrA) tiene como uno de sus objetivos 
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